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Sukan & Rekreasi
Buat julung kalinya Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) melalui dua orang staf 
telah mewakili negeri Pahang menyertai 
pertandingan Festival Layang-Layang Sedunia 
kali ke-19 yang berlangsung di Pasir Gudang 
Johor pada 23 Februari 2014 yang lalu.
Peserta dari UMP yang diwakili oleh Mohd 
Zainal Arifin Rahim dari Jabatan Pendaftar 
telah berjaya menempatkan diri antara 
sepuluh terbaik dengan mengalahkan 54 
peserta lain. Beliau telah mempertaruhkan 
layang-layangnya yang digelar sebagai Wau 
Jalabudi.
Sementara seorang lagi peserta dari 
UMP iaitu Mohd Azemi Yunus dari Bahagian 
Keselamatan turut mengambil bahagian 
dalam pertandingan tersebut dan mendapat 
tempat kelapan daripada 22 jenis wau yang 
dipertandingkan bagi kategori Pertandingan 
Layang-layang Malay Kite.
Manakala dua peserta lain yang turut 
mewakili negeri Pahang ialah Mohamad 
Daud Awang dan Abdul Rahman Ibrahim 
daripada Persatuan Pelayang Pahang turut 
mengambil bahagian dalam pertandingan ini 
bersama-sama dengan  staf UMP.
Menurut pengurus pasukan UMP ini, 
Ahmad Hilmy Agir, penglibatan staf UMP 
dalam pertandingan ini secara langsung 
dapat menimba pengalaman dalam sukan 
tradisional ini apatah lagi mereka turut 
berpeluang bertemu dengan tenaga pakar 
dan profesional dari seluruh dunia.
“Mewakili pasukan Pahang ini cukup 
bermakna kepada staf UMP dalam 
mengembangkan permainan tradisional ini 
ke peringkat antarabangsa malah ianya juga 
dapat memperkenalkan nama UMP di mata 
dunia.” katanya.
Selain mengetengahkan bakat pemain 
dalam kalangan staf, pertandingan ini dilihat 
memberi input positif apabila UMP dapat 
mengenal pasti dan  mengumpulkan bakat-
bakat baharu di dalam sukan tradisional ini.
Festival yang diadakan di Bukit 
Layang-Layang, Taman Bandar dan Padang 
Perbandaran Pasir Gudang, Johor  ini berjaya 
menarik penyertaan hampir 1,000 peserta 
daripada 193 pasukan dari seluruh dunia.
Pelbagai kategori telah dipertandingkan 
pada tahun ini, antaranya adalah wau 
besar, Rokkaku Challenge, layang-layang 
malam dan layang-layang tiga dimensi 
serta kategori baharu iaitu pertandingan 
laman angin oleh peserta antarabangsa dan 
peringkat sekolah.
Sementara itu, di peringkat kebangsaan 
menyaksikan penyertaan membabitkan 
lapan negeri yang disertai dengan 90 peserta. 
Sebanyak sembilan jenis wa yang 
dipertandingkan pada kali ini, antaranya 
Wau Bulan Naik Kebangsaan, Wau Kucing Naik 
Kebangsaan, Wau Jalabudi Naik Kebangsaan, 
Wau Merak Naik Kebangsaan, Wau Bulan 
Sobek yang bermotifkan pokok lada hitam, 
Wau Bulan Sobek bermotif pokok labu air, 
Wau Kucing  Sobek bermotifkan Motif Pokok 
Seri Pagi, Wau Jalabudi Sobek bermotif Pokok 
Kangkung dan Wau Daun Secara Tradisional.
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